























　UiTMの 医 学 部 のキャンパスには 2 つあります。低 学 年 の 時 のキャンパスと 高 学 年 のキャンパス
（Selayang）の 2 つあります。実習は低学年のキャンパスにある病院，そのそばにある病院，クリニック
で行われました。寮はSelayangキャンパス内にあり，学生と同じ寮に暮らします。 3 LDKで 3 人 1 部屋，
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5 ．実習について
　 1 週 間 ずつ 3 つの 科 を 回 らせていただきました。個 人 で 好 きな 科 を 選 べたのですが，私 は，PCM









































であったため， 1 日 5 回のお祈り，その為，毎日お昼休みは長く，放課後もお祈りの時間までには実習は終
わっていました。また，手術見学も 2 時間以上できないそうです。そういった，自分達とは違う文化で行わ
れる医療を見る機会はとても有意義でした。このようにマレーシアでみた医療を踏まえ今後日本で自分がど
のような医療をしていきたいかかんがえていきたいと思いました。このような機会を与えてくださった山城
先生ありがとうございました。
マラッカにて
